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R A M O I V Y C A J A I ^ 
C e n t r o R e g i ó n L e o n e s a 
PINES DE LA ASOCIACION 
| Art . 1» La asociación CENTRO REGION LEONESA, constituida en la ciu-
| dad de Buenos Aires, tendrá su domicilio legal en la capital de la 
República, su duración es ilimitada, y tiene por objeto: 
A) Servir de vínculo de unión entre los nativos de las provincias del anti-
guo Reino de León, sus descendientes y afines, residentes en la Ar-
gentina, extendiendo esta vinculación a todos los demás espaiíoles e 
hispanoamericanos. 
B) Crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en caso de 
enfermedad, fallecimiento o accidentes, proporcionando a sus asocia-
dos los socorros compatibles! con la situación económica de la aso-
ciación, y prestarles su más decidida y eficaz protección moral. 
C) Procurar la instrucción de los socios y de los hijos de los asociados, 
estableciendo clases gratuitas y facilitando sus estudios por medio de 
becas y prestación de libros. 
D) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, 
por medio de veladas artísticas, bailes, reuniones familiares y cuantas 
¡ diversiones lícitas sean posibles. A l efecto procurará crear y sostener 
i k un Cuadro Escénico, una Rondalla, un Orfeón, etc. 
E) Difundir la cultura entre los asociados, por medio de la Biblioteca 
social, conferencias culturales, y demás medios a su alcance. 
F) Enaltecer el concepto deportivo, su actividad y su difusión como ex-
políente de cultura popular, creando al efecto las distintas secciones 
del deporte que se crean convenientes. 
G) Crear un socorro mutuo voluntario entre los asociados, para los ca-
sos de invalidez o faliecimiento. 
H) Estrechar los lazos de confraternidad, con todas las instituciones es-
pañolas e hispanc-americanas, parn hacer en común obras patrióticas, 
sociales, y mutualistas. 
I ) Publicar una revista mensual, que será órgano oficial del Centro, y 
en la qne se insertarán las resoluciones de la asociación, así como los 
balances y todo cuanto tenga atingencia con el carácter de la entidad 
y sas propósitos, 
Art . 2" La asociación CENTRO REGION LEONESA, no tendrá carácter po-
lítico ni religi oso, y propenderá por todos los medios a la vinculación I 
hispano-ameri cana. í 
A r t . l 15 Quedan terminantemente prohibidos todos los juegos de azar, como ! 
asimismo apostar dinero, bajo cualquier forma o pretexto, dentro del 
local social. | 
i 
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HA /AUERTO RA/AON Y CAJAL 
Acaba de apagarse una estrella, que 
s^o era Santiago Ramón y Cajal, una es-
trella que distaba de nosotros muchos 
driles de años de luz y que por lo tanto 
j^ntinuará alumbrándonos y marcando 
^ ruta. Ha muerto como ha vivido: pen-
ando, escribiendo, produciendo. "Ha 
^ JfíP — «OOISIJ O;U9IUIÜ;O^  ap o^janui 
cable—; ¡Mentira!, que no pudo haber 
JSotamiento con un cerebro como el de 
U j a l . 
Vasco de nacimiento, heredó de su 
Padre y maestro, Don Justo Ramón y 
asasus espíritu vigoroso, el tesón ara-
gonés y sug condiciones de luchador. 
Ya de pequeño, Cajal se perfila como 
carácter. Su agilidad, su destreza y 
de rrg0r f ísico' agregados a la capacidad 
dirección v a su sae-acidad de obser-
Yado] j - o r astuto, hicieron del chico de don 
ho H el Jefe indiscutido, fabricante de 
Mas de cuanta pelea se realizara, or-
chifiZador y constructor de flautas y 
Uev de todas las cencerradas que se 
vasen a cabo. No había travesura o 
Por ua(Ja en Ayerbe, su "patria chica" 
ftiap f Pasado en ella como dice el 
Ve2 <tel período más crítico y a la 
tud"" s plástico y creador de la juven-
UÍI i , ' en 13 que Santiaguet no tuviese 
siend ?r destacado. Cajal continuaría 
los toda su vida el chico travieso de 
Omeros años. 
Sus estudios de bachillerato los reali-
zó con grandes intervalos motivados por 
suspensos más o menos justificados, y 
durante ellos fué, como ya lo había si-
do también su padre, mancebo en una 
barbería y aprendiz de zapatero. Su vo-
vación por el arte fué interrumpida por 
el fallo que sobre sus aptitudes dió un 
pintor de brocha gorda. Así aquel pin-
tamonas dió a España sabio, y tal vez 
quitó al arte un hombre glorioso. La 
elección no es dudosa. 
"Era forzoso cambiar el mágico pin-
cel, creador de vida, por el cruel bisturí 
que sortea la muerte". Cajal se hace mé-
dico. Bien pronto es nombrado ayudan 
te y luego director en la cátedra de Ana-
tomía, materia ésta que juntamente con 
la Fisiología profundizó, y fueron la 
principal preocupación de su carrera. 
Pero no se conformó con el conocimien-
to de su especialidad, sino que, y he aquí 
uno de los méritos de su preparación 
que sirvieron de base sólida para el 
triunfo de sus condiciones de luchador, 
cultivó las musas, escribió novelas a lo 
Julio Verne, profundizó la filosofía Kan-
tiana tan conveniente para resolver los 
problemas que se le presentasen en sus 
trabajos de investigación. 
La guerra de Cuba despertó su espí-
r i t u aventurero y se alista, contra la vo-
luntad paterna, en la sanidad mili tar . 
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Había partido para la Gran Antil la lle-
no de ilusiones, pero bien pronto se tron-
charon ante la cruda realidad de des-
quicio moral y administrativo que afli-
gía al ejército de la península, y al zar-
pazo de la manigüa a su cuerpo vigoro-
so, quedando enfermo de paludismo por 
lo que fué dado de baja. 
Fué en aquel barco que llevaba su 
cargamento doliente a la patria, en don-
de Cajal vió que la salvación de España 
no estaba en ganar aquella guerra inhu-
mana, sino en vencer en la gran bata-
lla por la verdad. 
Alemania había dado a un Kolliker y 
a un Virchow, Italia a Golgi y a Bizzo-
zero, Inglaterra a Sherrington y a Fos-
ter, Rusia a Pawlov, Francia a Ranvier 
y a Retzius, solo faltaba España, la ma-
dre fecunda que no había dado su fruto 
aún ; es que ella lo estaba plasmando en-
ferma, pero a pesar de ello le daba todas 
sus energías para que saliese robusto y 
sano, y entonces fué cuando Cajal in-
tuyó que España daría un Cajal, y se 
prepaió. Comienza el estudio intenso y 
la ascens.ón ininterrumpida. 
Se presenta a oposiciones y, después 
de dos fracasos, consigue la cátedra de 
histología de la Universidad de Barce-
lona. Allí crea, controla, descubre, foto-
grafía, destruye, publica, y ésta fiebre 
de trabajo culmina en 1888, ''su año cum-
bre". Sus trabajos sobre cerebelo, reti-
na, bulbo raquídea, fibra muscular, ló-
bulo olfatorio, etc., son el resultado de 
tanto esfuerzo. Sería ridículo pretender 
enumerar los adelantos que la histolo-
gía debe a la intuición y a la sagacidad 
del maestro, ya que tanto en los más 
minuciosos detalles de técnica como en 
las concepciones más audaces de la ana-
tomía nerviosa, está la obra de Cajal. 
Publica al principio el fruto de su? 
investigaciones en la Gaceta Médica Ca-
talana, luego edita por su cuenta la Re-
vista Trimestral de Histología Normal, 
y más tarde traduce al francés, para ser 
publicados en la Revista Mensual Inter-
nacional que dirige su amigo Krause, 
sus formidables estudios sobre cerebelo 
y lóbulo óptico, y al comprobar el poco 
caso que se le hacían a sus comunica-
ciones, decide concurrir al Congreso de 
la Sociedad Anatómica Alemana. Se en-
camina a Berlín a donde llega después 
de múltiples peripecias económicas. Re-
cibido con excepticismo y curiosidad el 
"español" que había tenido la osadía de 
trocar la pandereta por el microscopio, 
bien pronto el paliducho y tímido espa-
ñol demostró que no iba solo, que lo 
acompañaban en su pequeña maleta, su 
buen microscopio Zeiss, premio de un 
concurso, y sus excelentes preparacio-
nes histológicas coloreadas por su méto-
do de impregnación cromo argéntica, del 
que tanto provecho se sacó. Enfocó un 
preparado, y a r ras t ró hacia su mesa al 
viejito Koliker, padre indiscutido de la 
histología alemana, y que fué, según su 
propia expresión, el descubridor de los 
descubrimientos de Cajal. Grande fué el 
asombro del sabio al observar los ma-
ravillosos detalles que revelaba la len-
te. Ya con la aprobación de Koliker, el 
"es pañol" deja de ser tal, para conver-
tirse en Cajal, eje del congreso. 
Allí comienza la fama de Cajal, desde 
entonces su prestigio va en aumento, 
es discutido y después confirmado; vie-
nen los honores y las distinciones, como 
siempre primero del extranjero, y es la 
invitación de la Real Sociedad de Lon-
dres, por donde habían desfilado las más 
grandes notabilidades, para que pronun-
cie una conferencia. Luego es nombrado 
académico en su patria —como dice el 
maestro— a propuesta del gran Vir-
chow, que hizo avergonzarse al Emba-
jador que desconocía al joven estudio-
so; es más tarde el premio Internacio-
nal de Moscú que le otorga el Congreso 
Internacional de Medicina reunido en 
París . Comparte por f in en el año 1906 
con el profesor Golgi, el premio Nobel, 
otorgado por el Instituto Corolino de 
Medicina y Cirugía de Estocolmo, y sir-
van estos cuatro jalones para poner tér-
mino a la enumeración de títulos, pre-
mios y distinciones honoríficas de que 
ha sido objeto el maestro, ya que darla 
completa nos llevaría muchas cuartillas. 
Cajal continúa intuyendo, investi-
gando, arrancando los misterios de su 
estructura a la célula nerviosa, y así se 
va después de más de cincuenta años de 
meritoria labor. Pero Cajal esperaba 
que llegase el día de la partida, y era 
necesario que la ruta iniciada por él n0 
se cerrase; para ello forma una legión 
de discípulos de su misma envergadura 
y los dota de sólidos fundamentos, en-
viándolos a perfeccionarse al extranje-
ro, ya que no quiso hacer corifeos de sus 
teorías, sino plasmar investigadores qn^ 
desfloren terrenos nunca explorados 
por el maestro. 
LEON, órgano oficial del Centro Región Leonesa 
PAGINAS SKLBCTAS 
AZUCENAS 
En el fondo del valle, a orillas del 
arroyuelo que lanzaba hasta ella en 
temblorosas gotas, alegre saludo, cre-
ció la planta. 
Pequeñi ta y humilde, extendía sus 
ramas, mirándose complacida en el crfc-
tal del arroyo, que amigo cariñoso, me-
cía su imagen entre olas diminutas y 
bulliciosas. 
¡Qué alegre vida! La primavera ves-
tía con galas exhuber antes el valle to-
do. ¡Manto de flores; olas de aromas, 
disueltas en mares de luz dorada; vivi-
ficantes brisas; fragmentos de cancio-
nes recorriendo el espacio en ondula-
ciones majestuosas, repercutiéndose en 
ecos al chocar con las vei tientes de las 
montañas ; nidos que despiertan, vidas 
que amanecen, amores que se ciernen 
cantando dichas!.. . Todo cubierto por 
un cielo sin nubes, trono de záfiros, don-
de descansa el astro rey en mitad de 
su carrera.. . 
¡Planta feliz! Vivió tranquila en el 
florido valle, apropiándose la vida que 
hasta ella llegaba disuelta en oleadas 
de luz; y así pasaron muchos d í a s . . . 
Pero una tarde, viendo al Sol ocultarse 
Jras la montaña que cerraba para ella 
todo horizonte, suspiró y dijo: 
"Qué hermoso debe ser vivir allá arri-
ba, en la cumbre o en la vertiente de 
esa altanera mole; sentirse acariciada 
P0r el aire diáfano de las alturas. ¡Tan 
jerca del Sol! ¡Mirando con desprecia-
*lva compasión al valle; compañera de 
Jas grandiosas coniferas, siempre ver-
d^s, qUe señalan al cielo como dedos 
g a n t e s ! . . . " 
He de morir ignorada en el fondo del 
Y es a éstos, que vivieron parte de 
s^  vida, que participaron de sus emo 
piones en los momentos de éxtasis crea-
?0.^  a quienes corresponde el honor de 
Ji^butarle el único homenaje que acep-
^n los sabios: el de perservar en la 
fPra común de la investigación cientí-
Jpa, con la misma serenidad con que lo 
£izo el maestro; a nosotros solo nos 
aoe compartir con ellos y con España, 
5516 momento de pesar. 
M. G. Bachiller y Núñez. 
valle? ¡Imposible! Pero, cómo llegar 
hasta la cubre? La fiebre del deseo 
agostó la planta. Marchitáronse sus 
flores; esparciéronse en tierra sus se-
millas; secáronse sus ramas, y cayó 
desfallecida al borde del arroyo. E l pr i-
mer cierzo de otoño la ar ras t ró hasta 
las aguas, y ellas, amigas siempre» en-
treabrieron su seno para recibirla, y 
la llevaron en sus brazos, improvisando 
para sus exequias, armoniosas cancio-
nes. 
La diminuta semilla quedó en el sue-
lo. Desnuda y temblorosa, veía con te-
rror acercarse el invierno, temiendo su-
cumbir a su hálito mortal. Replegóse 
en sí misma resignada, y esperó la 
muerte. 
Huían las golondrinas. ¡Quién pu-
diera como ellas volar muy lejos, en 
busca de ardientes rayos y caldeadas 
brisas!. . . La última de la bandada la 
recogió en el pico y remontó el vuelo. 
A l pasar sobre la montaña, dejóla caer. 
Desvanecida, rodó la semilla por la 
pendiente sin encontrar asilo; por f in, 
en el ángulo formado por dos guijarros, 
halló un amontonamiento de tierra 
blanda y negra. Envolvióse en ella, y 
se durmió profundamente. 
Llegó el invierno. Cayendo en lige-
rísimos copos desde el cielo a la tierra, 
con acompasada cadencia, apareció la 
nieve. Cubrió el monte y el valle. Aba-
jo, hollada por el hombre, se mezcló 
con la tierra y convirtióse en repug-
nante mar de fango. En la serena cum-
bre permaneció inmaculada, no pudo el 
hombre profanarla con el soberbio alar-
de de actividad febril con que , iluso, 
pretende avasallar a la naturaleza. 
La diminuta semilla continúa dur-
miendo, envuelta en el blanquísimo su-
dario. Todo cuanto la rodea la cree 
muerta. . . 
Pasó el invierno. Volvió la primavera 
llevada en alas de mariposas. Por el 
primer rincón azul que logró desgarrar 
en el cielo la gris monotonía del manto 
invernal, filtróse danzando y riendo un 
rayo de sol. Jugueteó sobre la blanca 
alfombra que le rechazaba indiferente. 
Enamorado en tiempos de la gentil se-
milla que dormía en la tierra, quería 
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llegar hasta ella; pero la helada nieve 
le negaba el paso, presentándole la im-
penetrable coraza de sus delicadísimas 
estrellas... A fuerza de caricias con-
siguió sin embargo, el rayo de sol ven-
cer su fiereza, y deshecha en lágrimas, 
a impulso de emoción j amás sentida, ro-
dó por la pendiente en raudal de perlas, 
tibia por el calor de los besos de aquel 
dorado r ayo . . . 
Fundidos en estrechísimo abrazo, lle-
gan el rayo de sol y la deshecha nieve, 
a t ravés de la tierra, al rincón aquel 
donde dormía la semilla, y la envuelven 
en húmeda y caldeada caricia. A l sen-
tir la estremécese, se agita y despierta. 
Los tesoros de vida que encierra en su 
seno, emprenden vigorosa labor, y de 
aquel organismo diminuto, que durmió 
tanto tiempo bajo la nieve» brota la 
planta. 
Hermosa, fuerte, álzase en las altu-
ras, meciéndose suavemente en el aire 
saturado de aromas. Abre sus flores; 
gentil corola de blanquísimos pétalos, 
retrata en su matriz inmaculado el es-
plendor del manto helado que le sirvió 
de abrigo. Surgiendo airosos del fecun-
do cáliz, iigerísimos estambres dorados, 
copian al inclinarse movidos por las bri-
sas sobre la inmaculada corola, la son-
risa del rayo de sol que juguetea acari-
ciando la nevada cumbre. 
G. Martínez Sierra. 
GRAN CONCIERTO DE AÜSICA ESPAÑOLA 
A C A R G O D E L 
CUERPO DE PROPESORES Y ALUANADO 
D E N U E S T R A 
KSCUELA GRATUITA DE MUSICA 
y a beneficio del fondo de ¿a misma 
Sábado 1.° de Diciembre a la.s 21,30 boras 
E N T R A D A G E N E R A L S 1. 
GRAN BAILE FAMILIAR 
QRñTCJITO PñRñ L05 SOCIOS 
EL DO/AINGO 25 DE N O V 1 E A B R E 
a la® 15,30 horas 
LEON, órgano oficial del Centro Región Leonesa 
Sangre K s p a ñ o 1 a 
Por nuestra tierra española corren ríos de sangre. Sangre moza vertida ge-
nerosamente por el pueblo revolucionario, trabado en lucha fratricida con las 
fuerzas armadas que defienden al gobierno constituido. Sangre derramada a 
torrentes en aras de un ideal que podrá o no compartirse, que tendrá o no ra-
zón de ser, y que nosotros no juzgaremos en este lugar, pero que ha dado 
ocasión a una gesta heroica en Asturias y León, estéril quizá» cruel e inhumana 
desde luego, pero heroica. 
Como consecuencia de ella, una nueva guerra civil se cierne sobre nues-
tra patria, y al solo recuerdo de pasadas contiendas de idéntica naturaleza 
que de niños oimos narrar a nuestros mayores, nuestro corazón se estremece 
de espanto y nuestro cerebro se atormenta formulándose incesantemente es-
ta pregunta: ¿ Es posible que a solo tres años de producir España el asombro y 
la admiración del mundo con aquel magnífico movimiento cívico de abril de 
1931, originen sus hijos una catástrofe como la que han vivido en este trági-
co octubre de 1934? 
Y no se nos da tiempo para hallar una respuesta, sin que una nueva edi-
ción de los periódicos nos sobrecoja con noticias que» a veces, nos cuesta trabajo 
creer que puedan ser algo más que el producto de un sueño horripilante, la 
chanza macabra de un corresponsal desequilibrado: millares de muertos, ciu-
dades destruidas, bombardeos aéreos, acorazados que se cañonean con fuertes 
de la costa, cargas a la bayoneta, centenares de ametralladoras haciendo oir 
día y noche su lúgubre tableteo, cuerpos despedazados por la dinamita: la gue-
rra» la guerra con todos sus horrores, aumentados en este caso por ser la lu-
cha entre hermanos. 
Y por si acaso no bastase, las cortes marciales aplicando inflexiblemente 
el código de justicia militar, que rige como una consecuencia de la declara-
ción del estado de guerra, abren en nosotros, en nuestro espíritu acongojado, 
un nuevo, angustioso interrogante: ¿Se cumplirán las sentencias de muerte 
dictadas, y las que fatalmente han de pronunciarse» ahondando aún más las 
diferencias que separan a los españoles? ¿Se iniciará un período de perse-
cuciones y crímenes y venganzas, que haga recordar épocas bárbaras que 
creíamos alejadas para siempre de nuestro país? ¿Volverán los tiempos del 
cura Santa Cruz y el cojo de Ciráuqui? 
Todo es de temer en la actual, gravísima situación. 
No hemos de juzgar los hechos; no es la primera vez que al comentar 
algún asunto político relacionado con nuestra patria, los hombres que escri-
bimos "León,, hemos debido ^  recordar la disposición estatutaria que. impera-
tivamente, declara que la institución "no tiene carácter político ni religio-
so". Y si en alguna oportunidad, sintiéndonos trabados por ella, hemos re-
negado de su inclusión en el Estatuto» otras en cambio — como ocurre en los 
actuales momentos de dolor para España y para todos los españoles — ante 
la hecatombe provocada por falta de comprensión entre los hombres, no te-
nemos más remedio que aceptar como sabia una disposición que, a cambio 
de algunas limitaciones en la libertad individual, nos concede una conviven-
cia fraterna, que se asienta en una recíproca tolerancia. 
Dejemos que cada cual juzgue los tristísimos sucesos que tienen por es-
cenario a nuestra patria, de acuerdo con su conciencia y su inclinación ideoló-
gica, pero, seguros de que en un punto coincidimos todos los españoles emigra-
dos y los hombres de buena voluntad» cerramos este doloroso comentario ex-
presando, con hondísima emoción, este deseo de los asociados del Centro Re-
gión Leonesa: "Que la paz renazca en España, no la dictada, tras el triunfo 
Por la fuerza, sino la que obra como bálsamo de los espíritus, porque nace 
«el derecho» la equidad y la justicia; y que en la paz, democráticamente, con 
^ razón por arma, y no a cañonazos, dirima su pueblo las contiendas políti-
cas, las luchas económicas y las reivindicaciones sociales". 
Octubre 20 1934 Benigno Bachiller Gómez 
y. \ 
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G R A N L A V A D E R O 
A M E R I C A 
F e r n á n d e z y Alvarez 
El establecimiento más mo-
derno e higiénico de la capital 
S E C C I O N E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S Y T I N T O R E R I A 
E N T R E R I O S 2043 — P O Z O S 2046 
U . T. 0705, B. Orden - B. AIRES 
X 
¡ E s c r i t u r a s para E s p a ñ a l 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones ju-
diciales, venias para em-
b a r c a r, escrituras de 
compra - venta, hipotec-
cas, etc. 
David Gil Palacios 
Escr ibano p ú b l i c o 
AVENIDA DE MAYO 676 
U . T . 3094, Aven ida 
i 
i 
$$$ para Vd.!!! 
A la sola presentación de este aviso, 
obtendrá un 10 7o de descuento en 
todas sus compras 
Trajes a medida $ 
Trajes hechos 
Trajes tropicales 
Ambos palmbeach 
Ambos franela 
Ambos Veratropy 
Ambos para varón 
Pantalones fantasía 
Pantalones franela 
Pantalones de brín 
Sacos de alpaca 
65.— 
25.— 
33.— 
22.— 
35.— 
30.— 
16.— 
10.— 
8.— 
6.— 
6.— 
m L 
Kl 
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Socios con derecho al voto en la p róx ima Asamblea 
A r t . 87 de nuestros Estatutos: Para la elección de autoridades de la Aso-
ciación se procederá en la forma siguiente: La Comisión Directiva formará 
un padrón de los socios que hayan ingresado antes del treinta de Junio de 
cada año, que son los únicos que tienen derecho a votar, el que deberá ser pu-
blicado antes del primero de Diciembre, a f in de que los socios puedan formular 
contra los inscriptos las tachas correspondientes por falta de antigüedad, pa-
go o cualquiera de los requisitos que exigen los Estatutos. Las observacio-
nes deberán hacerse antes del 31 de Diciembre de cada año. 
Sr. Jenaro Garc ía 
2 Isidoro Garc ía 
3 Manuel E o d r í g u e z 
4 Manuel Vi laa 
6 L u i s M a r t í n e z Castro 
7 J o s é Moran 
8 Juan F e r n á n d e z 
10 Manuel Vinales 
11 Bernardo N ú ñ e z 
12 Manuel F e r n á n d e z 
13 B e n j a m í n de la Cruz 
16 Venancio M a r t í n e z 
17 Ricardo N ú ñ e z 
18 J u a n V i ñ a l e s 
19 Francisco Cornejo 
20 J o s é L ó p e z Abel la 
21 Anselmo Cornejo 
22 R a m ó n Lorenzo 
23 Bernardo L ó p e z 
24 César F e r n á n d e z 
25 Manuel M a r t í n e z Gáez 
26 V a l e n t í n Vi las 
27 Natalio Manrique 
28 Angel R o d r í g u e z 
32 Isabelino P é r e z 
33 Manuel Rodr íguez Cúbelos 
35 L u i s Grande 
37 Santiago Criado Alonso 
39 Roberto Cornejo Benito 
40 Francisco F . Luengo 
^2 Mareos Lorenzo 
43 Pedro García 
44 Antonio Botas 
45 Dav id Courel 
46 Santos F e r n á n d e z 
48 J e s ú s Prieto 
49 Benigno Bachil ler Gómez 
52 Avelino Alvaro z 
53 L u i s a Diez de Alvarez 
54 Angel M a r t í n e z 
55 Antonio M a r t í n e z 
57 J o s é Bachil ler Gómez 
58 Gabino Criado 
60 Silvestre Caatrillo 
63 Gregorio Cordero 
65 Manuel Alvarez 
67 Sernardino Honrado 
71 Gerardo Vi las 
72 P l á c i d o Diez 
73 Emil io R o d r í g u e z 
74 Cándido García 
75 Constantino Frei le 
76 Leonardo García 
79 J o s é Vidales 
83 J o s é Carbajales 
85 Federico González 
86 Manuel Vidales 
88 Alvaro Prieto 
89 J o s é Blanco 
90 T o m á s P e ñ a 
92 Domingo Franco 
97 Saturnino Prieto 
98 Gabrie l Prieto 
104 Francisco Cabo 
105 Manuel R o m á n 
106 Paulino Criado 
113 Horacio Moran 
114 Francisco Alvarez 
119 Antonio R o d r í g u e z Crespo 
120 A g u s t í n Conde G i l 
122 Pedro de Castro 
125 F é l i x R o d r í g u e z 
126 Francisco García García 
127 Juan Gonaález 
131 L u i s Pombar 
132 Cruz García 
134 J e s ú s Alvarez 
137 Dav id Dacal 
138 Atanasio Gonzá lez 
139 M á x i m o Gut iérrez 
140 Manuel R ivas 
142 Victorino García 
144 P í o Alvarez 
145 Antonio Alvarez Suárez 
148 Fel ipe Seco 
149 Celedonio García 
150 Victorino del Río 
152 Cesáreo R o d r í g u e z 
156 Manuel M e n é n d e z 
159 J o s é Alvarez M a r t í n e z 
162 Daniel Gonzá lez 
163 Donato Cuadrado 
164 Santiago Cuadrado 
165 Emi l io M é n d e z 
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1C6 Antonio E . F e r n á n d e z 
1C7 l í o g e l i o A . Criado 
170 Salvador Gonzá lez García 
175 Nicanor García Garc ía 
176 Epifanio Barreiro 
178 F é l i x Barrio 
179 Vicente Prieto 
180 Dionisio Prieto 
181 Marcelino F . Criado 
183 Bonifacio Garc ía 
184 Onofro do Castro 
187 T o m á s Criado 
190 Manuel Cabo 
192 Eestituto Barrio 
195 Angel Alvarez 
197 J o a q u í n Gonzá lez 
201 Adelaido Garc ía 
202 Virgi l io E o d r í g u e z 
203 Gabrie l E o d r í g u e z 
209 Avelino Ar ias 
211Eugenio Mateos 
213 J o s é Lombraua González 
215 Florentino G o n z á l e z 
218 Teodoro Gonzá lez 
222 Eaimundo S á n c h e z 
224 Severo V á r e l a 
226 Francisco Brugos 
227 Antonio García Ar ias 
230 Ciríaco V á r e l a 
233 Conrado García 
234 Pablo P é r e z 
235 Francisco F . F l ó r e z 
238 J o s é Bello 
239 Manuel M a r t í n e z Mallo 
242 Magdalena F . de González 
246 Lorenzo Alvarez 
247 A n d r é s Gonzá lez 
250 Domitilo Criado 
251 Antonio M o r á n 
253 J u a n F a r i ñ a s P é r e z 
254 Florencio P . Blanco 
260 Adolfo Garc ía Mallo 
261 Aureliano E o d r í g u e z 
262 Danie l Garc ía S ierra 
264 Manuel Ondina 
265 Angel M a r t í n e z 
269 Daniel Alonso Criado 
271 César F e r n á n d e z Criado 
273 Marcelino Criado 
275 Eicardo S o l í a 
276 Miguel Alvarez 
278 Courado Criado 
281 Clemcnto E s t r a c h 
289 Pedro Matanzo 
290 P a n t a l e ó n Gut iérrez 
291 Teodoro F e r n á n d e z 
293 Amparo do Daca! 
294 Isidro Barr io 
295 Grato Barrio 
297 Sesinando Eozas 
299 Ernesto Sueyro 
301 Cayetano Alonso 
303 D á m a s o F e r n á n d e z 
304 Humberto F . Cabrera 
322 Emi l io Alvarez 
326 Emeterio Gonzá lez 
341 Dav id González 
343 Alfonso Alvarez 
344 Manuel Ar ias 
345 Claudio Cas tañón 
346 Marcelino F . Cordero 
348 Lupercio Castañón 
363 Lorenzo Gonzá lez 
367 Sabino Garc ía 
371 Demetrio Criado 
377 Eogelio Alvarez 
379 Leoncio F e r n á n d e z 
382 Donato E o s ó n 
387 A g u s t í n P o l l á n 
403 M a t í a s Gonzá lez 
412 P l á c i d o Gut iérrez 
424 Eduardo Garc ía 
439 Francisco N ú ñ e z Aparicio 
454 J o s é F r a i l e L ó p e z 
455 Hi lar io Alonso 
456 Marcelino P o l l á n 
459 Nicesio Mateos 
463 Francisco E o d r í g u e z 
464 Emil iano P é r e z 
465 Manuel Nis ta l 
468 Miguel F e r n á n d e z 
470 J o s é Torres 
479 Benigno Valduvieco 
480 J u l i á n F e r n á n d e z 
482 J o s é Franco 
484 Hermenegildo Mati l la 
488 Gregorio López 
502 J o s é L l a m a s 
509 J u a n Garc ía Ponte 
510 Francisco Bcrenguer 
521 Florencio Badiola 
529 Alejandro V i l d a 
536 Bernardino P é r e z 
567 D . Maroto Eamos 
595 Justino Serrano Clavero 
601 Antonio C . Bernasconi 
604 Manuel Diez 
618 Amador García 
627 Mariano García Alvarez 
658 Francisco L ó p e z 
660 Constantino S. Gonzá lez 
661 Angel F e r n á n d e z Lombas 
665 Fel ipe Alvarez 
666 Santiago F e r r a r i Dóseo lea 
678 Cayetano Nuevo 
679 Fel ipe Nuevo 
701 T o m á s Gonzá lez P o l l á n 
702 Angel Machado 
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719 J o s é Llamazares Castro 
729 E a m ó n Castro 
734 Gregorio S á n c h e z 
745 Raúl Gonzá lez Gi l 
750 Patricio Gutiérrez 
752 Gerardo Criado Criado 
792 Bir ino Ogando 
799 Francisco Ba le i rón (liijo) 
802 Marcos Gonzá lez 
803 Constantino L a v í n 
816 Ulpiano Calache 
818 Francisco Alonso Diez 
820 Domingo Villahermosa 
839 Avelino Velasco 
844 J o s é Moría 
846 P l á c i d o V á z q u e z 
847 Juan Antonio Alvarcz 
850 Donato Alvarcz Rosón 
852 J e s ú s García 
857 Venancio P . Alvarez 
858 F e r m í n de Robles 
859 Prisciano de Robles 
863 Arturo Gancedo 
873 J o s é Manrique 
877 Francisco F a b a 
878 Roberto G. Moser 
880 Angel de Castro 
883 Angel Fuertes 
894 Victorino Alvarez 
896 Constantino Alvarez 
897 Antonio B . F l ó r e z 
898 Felipe Criado 
900 V a l e n t í n F e r n á n d e z 
9o6 R a m ó n B l á s 
9l0 Marcelino Llamazares 
912 Aurelio P é r e z de Robles 
922 J o s é J o l í a s 
925 Francisco Arjona 
Bernardino Brasas 
J(ÍSÚS Suárez Roca 
^ a v i d de Castro 
José de Castro 
Alberto Pa l larás 
J*7 Manuel M a r t í n e z Alvarez 
70 An íba l M a r t í n e z 
Q 2^ Ubaldo Alfageme 
Bonifacio M a r t í n e z 
Manuel M . Ballesteros 
5 Gregorio F . Gut iérrez 
ioo2 í,ael Coto 
l0o ^ a r i o Juankele Gonzá lez 
^ b e r t o S. Garc ía 
Antonio R. F e r n á n d e z 
Secundino F . Hidalgo 
Pi 
93E 
940 
948 
953 
959 
l0l6 
I0l8 
l022 
l045 
A . M i ñ a m b r e s 
,rimitivo A . Armesto 
^ a r i a t o Z a l d í v a r 
1049 Manuel M a r t í n e z 
1063 J o s é Rodr íguez 
1067 Felipe Alvarez 
1073 Angel F lecha Radiola 
1081 Angel Garrido Diez 
1088 Roque Var iare 
1100 Aniceto Getino 
1103 Ramón Manzano 
1104 Germán Manzano 
1105 Belarmino Gonzá lez Rozas 
1108 Blas Gut iérrez 
111 i2 Oscar F e r n á n d e z Barredo 
1118 Donato G. González 
U24 Manuel S á n c h e z Gancedo 
1125 Ricardo S á n c h e z Gancedo 
1129 Toribio Taladriz 
1132 Francisco L ó p e z 
1135 Angel R. Sanraiguel 
1146 Albino R. Fabeiro 
1151 Angel García Rodríguez 
1159 L u i s F e r n á n d e z 
1170 Antonio S á n c h e z Alvarez 
1175 Alfredo Diez B e l t r á n 
1180 Miguel Morán 
1191 Manuel Barrios 
1192 Mariano F e r n á n d e z 
1208 D i ó g e n c s F . Córdoba 
1212 Armando P i ñ e i r o 
1213 L u i s V a l 
1214 Constantino A. García 
1216 Saturno Serrapio 
1218 Manuel Alvarez Mallo 
1225 Manuel M e n d a ñ a 
1227 Alejandro G. del Barrio 
1229 Mauricio Monner 
1238 Alejandro S á n c h e z 
1240 Alberto Gal l i 
1241 Clodomiro V a l 
1243 L u i s Calza 
1244 V i d a l F e r n á n d e z 
1247 Manuel Cordeiro 
1252 J u l i á n Flórez 
1256 Tomás F . Luengo 
1260 Toribio Merayo 
1262 Laurentino M a r t í n e z 
1271 Antonio de la Cruz 
1276 Francisco A. M a r t í n e z 
1279 Juan A . C. Merayo 
1280 B e n j a m í n de la Cruz 
1290 Modesto Alvarez Sancayo 
1292 Francisco Ferro 
1302 Alberto Grac ia 
1305 Baldomcro D í a z 
1306 Paulino Cordón 
1309 Recaredo Hidalgo 
1311 José Rodr íguez S a n t í n 
1313 A g u s t í n E . Lasserre 
1316 Nicanor Gaicano 
1326 J o s é Alvarez 
A L M A C E N Y FIAMBRERIA 
" G A R A Y " 
FERNANDEZ HERMANOS 
— i 
Artículos de primera calidad 
GARAY 1702 I L T. 23, B. Orden 0155 | 
La ZAPATERIA del RASTRO de MADRID 
QUEMA E L CALZADO 
Antonio Carreño 
SAN J U A N 2123 B U E N O S A I R E S 
Automóviles Garantizados 
A los socios del Centro 
DESCUENTOS ESPECIALES 
Rivadavia 3047 U . T. 62, Mitre 2128 
De Martino y López 
Papas, semillas, legumbres y cereales Existencia permanente en la estación 
de Mataderos 
COMISIONES Y CONSIGNACIONES 
* * * 
Avda. del Trabajo 6264 U . T. 68, Mataderos 428 
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1328 Lorenzo R o d r í g u e z 
1332 R a m ó n Castro Alonso 
1344 Fortunato F i dalgo 
1353 Francisco R. F e r n á n d e z 
1358 Florimido García 
1360 Benito Ferro 
1361 José A. Jb l ía s 
1362 Miguel de la Torre 
1363 Manuel L ó p e z y López 
1366 Benito P é r e z 
1366 Herminio G, García 
1374 Deogracias Flecha 
1379 A g u s t í n de Mingo 
1392 Aurelio M a r t í n e z Vega 
1395 Francisco Román 
1396 Claudio P é r e z 
1397 Antonio de Caro 
1407 Cándido García Diez 
1409 Celestino H e r n á n d e z 
1411 Hiparino P i ñ e i r o 
1418 Victorino T , del Canto 
1419 Ricardo A. Artur i 
1420 Esperanza Mateos 
1422 Pedro Gusano González 
1423 Garcilaso Alvarez Rosón 
1433 Juan del Campo 
1434 Juan Lede 
1442 A g u s t í n Reguera 
1444 Honorato González 
1445 Antonio Arias 
1446 Manuela V . de Corral 
1448 Porfirio Alvarez Rosón 
H49 Emil io Suárez 
1450 Manuel R . Castro 
1451 Eulogio Alvarez 
1452 Felipe García Alvarez 
1453 Maximino Gut iérrez 
1454 Manuel García Brugos 
1455 L u i s Suárez 
1456 Ignacio González Blanco 
1457 F é l i x F , R o d r í g u e z 
1459 Restituto Garc ía 
1461 Manuel García Alonso 
1462 Emil io Garc ía 
1-464 Manuel A. López 
1469 Enrique A. M é n d e z 
^70 Faustino Raigado 
1471 Gregorio Gut iérrez 
1485 Argimiro T a s c ó n 
l^SS Corsino Calzada García 
1492 Vicente F lórez 
1493 Tomás Suárez 
1494 Antonio S á n c h e z Gancedo 
Saturnino Manzano 
1*^9 Constantino Saracca 
l5o9 L u i s Basante 
| 5 l 2 Antonio V á z q u e z 
| 5 l 5 César Rabanal 
' l6 José García M a r t í n e z 
1519 Salvador Castauón 
1521 J o s é R o d r í g u e z Rosón 
1522 Salvador García 
1524 Manuel Palmeiro 
1531 Baut is ta Garc ía Gutiérrez 
1536 Francisco Yuntas 
1543 M á x i m o Honet 
1544 Isidro Paz 
1550 B e r n a b é G i l Ovejero 
1551 Francisco L u i s Lorenzo 
1564 J o s é Garel l i 
1567 Pastor Patr ia 
1568 J o s é So l ía 
1569 Adela García 
1571 J o s é Ordás M u ñ i z 
1573 Delfino O. Ballesteros 
1577 M á x i m o Paulino Conde 
1580 Aniceto F e r n á n d e z 
1584 J o a q u í n García P é r e z 
1585 Manuel Antonio Alvarez 
1593 José R o d r í g u e z 
1601 J o s é Prieto P é r e z 
1602 Cipriano Alonso 
1605 J o s é Ramos 
1608 J o s é E . M a r t í n e z 
1610 L u i s P a r r a 
1612 J o s é Scarcella 
1616 P í o M a r t í n e z 
1620 Manuel L e r a 
1623 Daniel F e r n á n d e z 
1624 Juan Gonzá lez Soberón 
1625 Amadeo A. Fuentes 
1627 Francisco Franco 
1628 César Alvarez 
1631 Jav ier González 
1632 M a t í a s F e r n á n d e z 
1639 Antonio Rey 
1642 Ramiro L ó p e z 
1646 J o s é F e r n á n d e z 
1648 Marcelino R o d r í g u e z 
1650 Juan L . Llamazares 
1652 Elf id io Calzón 
1653 Antonio Marmua 
1655 Prudencio A. F e r n á n d e z 
1657 Adolfo Rodera 
1660 Francisco Navedo 
1664 Reearedo V i l l a r 
1667 Joaquín E . Monteagudo 
1671 Francisco Rabanal 
1673 R o m á n Cordero 
1675 Aniceto Gutiérrea 
1684 H é c t o r S. Reissig 
1714 Artemio Castro 
1715 Juan Rabanal 
1716 Nemesio González 
1718 Enrique Rubio 
1719 Leandro Sanz 
1724 Adolfo di Palma 
1726 Manuel Castro 
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1727 Amel ia Reboratti 
1733 Consuelo R. de L a s t r a 
1734 Carmen Merayo 
1743 Antonio Vinales 
1745 Leopoldo M . Balboa 
1756 César Vi l lamayor 
1,762 J o s é Amador A c u ñ a 
1763 Honorio R . Alvarez 
1765 Luciano Gonzá lez 
1769 Domitilo M u ñ i z 
1784 Carmen Armesto 
1791 Pablo R. Alvarez 
1792 Alberto Celaya Sanzo 
1794 Raúl H . García 
1801 Juana P i l a r Olivares 
1802 Ofelia P i lar Olivares 
1814 Mar ía Esther N ú ñ e z 
1.815 Dora Itseleff 
1816 Dora Dubinin 
1817 Manuel M a r t í n e z 
1818 Miguel Cuervo 
1821 Enrique M a r t í n e z 
1822 Alberto M a r t í n e z 
1831 Mafalda Córdoba 
1832 Gerarda Córdoba 
1837 Manuel Celada 
1838 Domingo Rodr íguez 
1841 Crist ina Vuono 
1844 L o l a Ruiz 
1845 Antonio Pepe 
1851 R a m ó n Crispólo Alcocer 
1856 Faustino V . Vi l lamayor 
1859 Carlos Galante 
1860 Osvaldo P a t r i 
1861 Angel J o s é Machado 
1862 Iluminado García 
1864 Bernardo F . de Dios 
1871 Francisco Vivaneo 
1872 Juan Gómez 
1880 Juan R . Poblete 
1882 Carlos F . S á e z 
1884 Enrique Chiariz ia 
1887 Vicente Loaglc 
1893 Avelino Castro 
1895 Francisco di Marco 
1898 Felipe D. Maraño 
1901 Consuelo Posa 
1920 Gaspar Cuervo 
1924 Manuel Romero 
1931 J o s é M a j ó 
1933 Alonso Rodr íguez 
1935 Aquiles Merazza 
1937 H é c t o r Colussi 
1942 Balbino L u n a y S i m ó n 
1943 Juan A g u s t í n F i g a r i 
1949 N é l i d a P i t a 
1952 J o s é Fernández M a r t í n e z 
1961 Marcelina Cordero 
1966 José Carbajo 
1967 Antonio Posa 
1972 Pedro Navcdo 
1973 J o a q u í n Coto 
1975 José Cumplido 
1976 Natalio Fuertes 
1977 Enrique Castro 
1978 Miguel L lórente 
1980 Tomás D. Gonzá lez 
1981 Domingo M a l i l l a 
1983 J o s é Fcrrc iro Folgar 
1984 Manuel M . Alvarez 
1985 Florentino Rosón 
1986 José H a c í a s 
1987 Antonio Gut iérrez 
1988 Magdalena García 
1990 Angel L e r a 
1993 Amadeo Calzón 
1994 Corsino D í a z 
1995 Rafae l Alvarez 
1997 Gonzalo Pol 
1998 F e r m í n Mayo 
1999 Aquilino Aller 
2000 Alipio Robla González 
2001 Aniceto Basante 
2002 Juana B . D o m í n g u e z 
2003 Luciano Brasas 
2004 P á b l o Juan de Mingo 
2005 J o s é Roberto Falcone 
2008 M a t í a s Arteaga 
2009 Ricardo García 
2010 Juan Monedero 
2011 Antonio Balboa 
2014 Ramiro del Pozo 
2015 M a r í a Teresa Cravena 
2018 María E l i s a Gentzen 
2021 L í a As i r E c h a n d i 
2022 F é l i x P . San Miguel 
2023 Isabel P. H e r n á n d e z 
2025 Francisco S á n c h e z 
2028 Mario César Aguirre 
2029 Antonio P . P irroni 
2030 H i p ó l i t o Carrón 
2031 Miguel Angel Roel 
2035 Honorino M . F e r n á n d e z 
2039 Florinda Vuono 
2040 Mar ía Gl ikman 
2041 Eduardo García 
2042 Casimiro Ballesteros 
2044 Pablo M a r t í n e z 
2049 I n é s Galante 
2052 Celia Rodr íguez 
2054 M a r í a Ofelia V á r e l a 
2055 Aur ina E l i s a V á r e l a 
2056 Sa lomé K i p f 
2057 Centenario A. Macr i 
2058 Joaquina K i p f 
2059 Avel ina Gallego V á r e l a 
2065 Manuel R u i z N ú ñ e z 
2066 Antonio Oarri 
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2067 Juan A. P é r e z García 
2069 S e r a f í n Gonzá lez 
2070 Dorotea F e r n á n d e z 
2071 I s a í a s B a y ó n 
2074 Angel Gonzá lez 
2076 Rufino Morán 
2078 Vicente A . Rozas 
2079 Gervasio Murías 
2080 J e s ú s Rey D í a z 
2081 Antonia Gat t i Allione 
2082 Josefina Gatt i Alilone 
2083 Antonio Gayo Ar ias 
2085 J o s é López Rodr íguez 
2086 Rufino N ú ñ e z 
2087 Valeriano Mauriz 
2092 Joaquín Alvarez 
2093 Gabriel Alvarea 
2094 Dar ío Golmar 
2098 H é c t o r A . Senarega 
8101 Pedro I r i a r t 
2103 Adolfo Cordeiro 
2104 Dositeo Martul 
8105 Carmen Alzueta 
2108 Manuel Alvarez 
2109 J o s é G. V á r e l a 
2110 J u a n A. Yebra 
2111 Alfredo García 
2112 J o s é Rodr íguez 
2113 Fanny Zelicovich 
2115 Cristóbal Sánchez 
2116 J o s é Cerezales 
2120 Ignacio Rodr íguez 
2122 Silvio L laneza González 
2123 Francisco González 
8124 Miguel Z. Doy 
8127 Manuel Justo 
2129 R a m ó n F . Cruces 
2131 Orlando Fogl ia 
2132 Paulino P e ñ a 
2133 Raúl Apa 
8134 Felipe Alvarez Gutiérrez 
2135 Leoncio Rodr íguez Mart ínez 
2136 Ernesto B . González 
2137 Santiago Vega 
2139 Nereo L ó p e z 
2140 Carlos Manuel Alvarez 
2141 E l e n a Osuna 
2142 Victorio González 
"143 J e s ú s Longueira 
2 ^ 4 Higinio Pérez 
2l45 Raúl Milani 
2147 Carlos Otero 
2148 Eduardo J o s é García 
David Rodr íguez 
61 Severino B a r d ó n 
153 Seraf ín Alonso H e r n á n d e z 
^ 4 J o s é Stella 
g*55 David Alvarez 
wl56 Domingo López 
^157 J o s é Alvarez 
2158 Alberto J u a n Gancedo 
2159 Rómulo Benasso 
2160 Evar i s to Ferreiro 
2161 Alberto M é n d e z 
2162 Antonio Salvat t i 
2164 Carlos Augusto Fant in i 
2165 J o s é F e r n á n d e z 
2166 Lucas Alvarez 
2167 M a r í a I b á ñ e z de Cortés 
2168 Jorge Raisano 
2170 Adela Sluger 
2171 Sara Sluger 
2172 F a n n y Hubert 
2173 Francisco Rodr íguez 
2175 Roberto H . Vi l lamayor 
2176 Amadeo Alvarez 
2177 D a r í o Gancedo Alvarez 
2178 Mario Raúl S á n c h e z 
2179 Leopoldo Martino 
2181 Teresa Jolias 
2182 J o s é Ar ias Bango 
2183 Gabriel Arias Bango 
2184 Norberto Fares 
2185 Rafae l Garc ía 
2186 L u c i l a Ruiz N ú ñ e z 
2187 Alfredo P. Rodr íguez 
2188 Alberto Cortés (h.) 
2189 Vicente L e m a 
2190 J o s é F e r n á n d e z 
2191 Vicente Trot t i 
2193 Albina B . de L u n a 
2194 Juan Bautista M é n d e z 
2195 Dar ío González 
2]9(i Alfonso S. Merayo 
2197 Salvador Soto 
2198 L u i s Fuentes 
2199 Augusto Merayo 
2200 Guillermo F . M a r t í n e z 
2201 Josefina A. de Mart ínez 
2202 José Ladrón de Guevara 
2203 Daniel Lázaro Matute 
2204 Fidel Mantaras 
2206 Víc tor Calza 
2207 Ignacio Rodr íguez 
2208 Bernardino Alvarez 
2209 Manuel Saavedra 
2210 Ramón Borda 
2211 Coralio Matheu 
2213 Amadeo Scarcella 
2214 Rafae l Ki te lman 
2215 Antonio Rabino 
2216 Alejandro Alvarez 
2217 Carlos Castro 
2218 Fe l i sa R a m í r e z 
2219 Pedro J . P é r e z 
2220 Alberto F a r i ñ a 
2221 Oti l ia B . L e g u i z a m ó n 
2883 H é c t o r B . Tedeachi 
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S. A. Genaro García Ltda. 
C E R E A L E S 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
SARMIENTO 329 Casilla Correo 1615 
Rosario: CORDOBA 1432 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará el 
máximun de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones rá-
pidas, adelantos sobre las consignaciones. 
Créditos a convenir en cuenta comente 
S E R I E D A D Y C O R R E C C I O N 
Dirección Telegráfica: 
"GEN GARCIA" 
BUENOS AIRES 
ROSARIO 
•XI ÍX>: 
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2223 Francisco Sor íano 
2224 Alejandro Alvarez 
2225 Esther J . Le i tner 
2226 Federico M a r t í n Albert i 
2227 Domingo Clericett i 
2228 J o s é Zicardi 
2229 L u i s M . Zicardi 
2230 Domingo Garel l i 
2231 J e s ú s M . Fuentes 
2232 E o s a M , Burone 
2233 Antonio Carroño 
2234 J o s é Gut iérrez 
2235 Leandro Garzo 
2236 Teresa Boscoboinik 
2237 J e s ú s Tievo 
2238 Enrique J o s é Siró 
2239 Alberto J . Delat 
2240 J o s é Iglesias Calvo 
2241 J o s é R o m á n 
2242 Miguel Gonzá lez 
2243 Lorenzo M a r t í n e z 
2244 J o s é Gadea 
2245 Francisco C. D a v i d 
2246 Julio Baiocco 
2247 Miguel Blanco 
2248 J o s é Longueira 
2249 Celestino V í c t o r S á n c h e z 
2250 Pedro F e r n á n d e z 
2251 J o s é J o a q u í n Fuentes 
2252 Angel A . L a r r e a 
2253 Eugenio Gonzá lez 
2254 V a l e n t í n Olcgo Bello 
2255 Manuel Cabello 
2256 B a ú l G onzález Ramírez 
2257 Ricardo A . Campos 
2258 Eduardo González Gutiérrez 
2259 L u i s J o s é Alvarez 
2260 P l o r i á n Rouan 
2261 David Voronquer 
2262 Benita Cordero 
2263 Victorina S. de Dinselbaeher 
2264 Rafae l Arg iró 
2265 Emil io Lorenzett i 
2266 N é l i d a L a u r a Alvarez 
2267 Evar i s to Carragal 
2268 Juan Otero 
2269 Alfredo A . Germain 
2270 L u i s E . V á z q u e z 
2271 A n d r é s Ferrero 
2272 Justo Cuervo 
2273 Antonio M a r t í n e z 
2274 L u i s Campo 
2275 Santiago Lago 
2276 Angel Umatirao 
2277 L u i s S. M e n é n d e z 
2278 Francisco J . Aranguren 
2279 Enrique F . Luzur iaga 
2280 Francisco Olivera 
2281 J o s é Mar ía Castello 
2282 T o m á s del Canto 
2283 Angel Carreño 
2284 Amanda R . Gentzen 
2285 Domingo Blanco 
2286 Emil io González Nieto 
2287 Rogelio González 
2288 Carlos A . Grafeuille 
2289 Daniel Daglio 
2290 J o s é Manuel R o d r í g u e z 
2291 Manuel D í a z 
2292 N é l i d a Zaragoza 
2293 J o s é H . Blanc 
2332 Oscar Molina 
2333 J u l i á n M a r t í n e z 
2334 Emil io Puente 
2335 Gonzalo T . Gómez 
2336 Secundino González 
A r t . 26 de los Estatutos: Para con 
currir a las Asambleas se requiere que 
el socio se halle al día en el pago de la 
cuota mensual presentar su carnet de 
socio que justifique su identidad, y f ir-
mar el libro de actas. 
A U T Q^Si $ E?M IN U;E VO^S: 
Cualquier operac ión sobre 
a u t o m ó v i l e s , c o n s ú l t e n o s . 
C O M P R A S 
V E N T A S - P E R M U T A S 
C O N S I G N A C I O N E S 
T A L L E R E S P R O P I O S 
A PRECIOS DE 
O C A S I O N 
* 
R I V A D A V I A 2254 
U. T . 47 • C U Y O 2085 - T146 
NFiANZA L A F L O R I D A 
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S E C R E T A R I A 
Se aprueba una so-
Acta N* 637. 
Preside: L . Martínez Castro. 
Presentes: González, Martínez, Alon-
so, Pombar, López García y Pérez. 
Acta. — Se aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
Socios nuevos. -
licitud de ingreso. 
Salón. — Como es de práctica y por 
ser Institución leonesa, se acuerda una 
rebaja del 10 ojo en el alquiler del sa-
lón al Centro Val de San Lorenzo. 
Visita. — Se designa a una Comisión 
que visi tará al Sr. García Mallo que ha 
sido objeto de una intervención quirúr-
gica. 
8 de Septiembre de 1934 
Acta 638 
Preside: L . Martínez Castro. 
Presentes: González, Alonso, García» 
Méndez, Luengo, Martínez, Fernández, 
Pérez y López. 
Acta. — Se aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
Correspondencia. — De la Fed. de 
Sociedades Españolas adjuntando 10 
ejemplares de la "Ofrenda Poética" de 
G. García Gordo, con lo que dicha Insti-
tución se adhiere al homenaje a Don 
Nicolás Avellaneda. Se acuerda la com-
pra de 1 ejemplar para la Biblioteca y 
poner el resto a la venta entre los aso-
ciados al precio de $ 2.50 c|u. 
Socios nuevos. — Se acepta una soli-
citud de ingreso. 
Transferencia. — De la categoría de 
activa a adicta se le acuerda a la socia 
Elisa Machado. 
Pagos. — Se autoriza la planilla pre-
sentada por Tesorería. 
Renuncia. — Visto su inquebrantable 
decisión» se acepta la renuncia que de 
su cargo de Secretario presenta el Sr. 
Ulpiano Calache, pasando a ocupar su 
puesto el Prosecretario Sr. Raúl Gon-
zález, quien será reemplazado p^r el 
Vqcaí Sr. Cesáreo Rodríguez. A su vez 
el Vocal suplente Sr. J. Manrique ocu^ 
pará el puesto vacante. 
Integración de la C. D. — Se designa 
a los Sres. Conrado García y Leonardo 
García para ocupar los puestos de Sub-
eontador y Vocal en reemplazo de los 
Sres. Jesús García y R. Sánchez Gan-
cedo respectivamente y quienes no han 
concurrido a desempeñar sus puestos. 
El Vocal suplente Sr. Atanasio Gonzá-
lez ocupará la vacante dejada por el 
Sr. Conrado García. 
Servicio médico. — Se agradece al 
Dr. Teodoro Somaloma el ofrecimiento 
que reitera de asistir gratuitamente en 
su consultorio a los asociados de la Ins-
titución, a la vez que se acuerda inves-
t i r lo de carácter oficial a los efectos de 
cumplir las disposiciones del Estatuto. 
Se acuerda a la vez hacer las gestiones 
pertinentes en procura de farmacias 
que concedan ventajas a los asociados. 
15 de Septiembre de 1934 
Acta 639. 
Preside: F. Fernández Luengo. 
Presentes: González, Pombar, Alon-
so, Martínez, Méndez y Pérez. 
Ausente con aviso: L. Martínez. 
Acta. — Se da lectura al acta de la 
sesión anterior que se aprueba sin ob-
servación. 
Socios nuevos. — Se aceptan 3 solici 
tudes de activos. 
Renuncias. — Por las causas expues-
tas se aceptan las renuncias de la desig-
nación de Vocales que se hiciera a los 
Sres. Atanasio González y José Manri-
que» correspondiendo designar en su 
reemplazo a los Sres. Francisco Rodrí-
guez y Emilio Rodríguez. 
Pagos. — Se autoriza la planilla pre-
sentada por Tesorería. 
Reingreso. — Se acuerda el pedido en 
tal carácter que hace el Sr. José Fer-
nández Gómez, en las condiciones re-
glamentarias. 
22 de Septiembre de 1934 
Acta 640 
Preside: L. Martínez Castro. 
Presentes: García, Pérez, González, 
Martínez, Méndez, Luengo, Pombar y 
López. 
Ausente con aviso: Fernández. 
Acta. — Se da lectura al acta de Ia 
sesión anterior que se aprueba sin 
ob-
servación. 
Correspondencia. — De la Fed. de 
Sociedades Españolas invitando a abs-
tenerse de emitir nuestro voto a la de-
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signación del delegado de la Junta Cen-
tral de Emigración de España hasta tan-
to se expida sobre el particular el Sr. 
Cónsul a raíz de las quejas formuladas 
contra la Comisión designada para re-
cabar el voto de las instituciones espa-
ñolas. 
Biblioteca. — La Comisión de Biblio-
tecas Populares envía 6 volúmenes de 
lectura a los que se acusa recibo. 
Enseñanza. — Por hallarse próximos 
a terminar los cursos del corriente año 
se posterga para su oportunidad el 
ofrecimiento del Sr. Juan J. Pérez pa-
ra dictar gratuitamente clases de Orto-
grafía práctica. 
@ 0 I M lü 
U N MAGNIFICO REGALO 
Nuestra distinguida consocia, doña 
Albina B. de Luna y Simón, esposa de 
nuestro querido compañero de redac-
ción Don Baíbino, ha confeccionado y 
regalado al Centro un soberbio tapiz 
con el escudo de nuestra provincia. 
Se trata de una obra primorosamente 
ejecutada, en la que se aprecia de in-
mediato el exquisito gusto de la gene-
rosa donante. 
Llegue hasta ella la gratitud de los 
leoneses, doblemente sentida en este 
caso, porque a la riqueza del regalo se 
ha unido la delicadeza de encerrar en 
él lo que es más caro a nuestro senti-
miento: el símbolo de nuestra tierra 
leonesa. 
La Comisión Directiva se complace 
en brindar a los asociados una nueva 
ventaja, cual et el Servicio Médico Gra-
tuito, gracias al gentil y desinteresado 
ofrecimiento del Dr. Teodoro Somalo-
^a, quien a partir de la fecha, atende-
rá gratuitamente en su consultorio, 
Cevallos 1141, a todos los asociados del 
Centro que acrediten su calidad de tal 
con la presentación del carnet social y 
el recibo de la fecha correspondiente. 
COMPROMISO: 
Se ha formalizado el compromiso 
matrimonial de la bella y distinguida 
^ ñ o r i t a Magdalena Gallardo con nues-
J^ o distinguido consocio y amigo D. Ce-
lestino Hernández. 
La boda se celebrará en breve. 
BAJEROS : 
En compañía de su virtuosa señora 
«a marchado a General Alvear- Provin-
de Mendoza, donde se radicarán, 
{juestro consocio y amigo señor Antonio 
^nchez Gancedo. 
LEON les desea muchas felicidades. 
En su residencia particular y con mo-
tivo de festejar la fiesta onomástica 
de su hi j i ta Hortensia, los Sres. José 
Fresco y esposa reunieron a un conjun-
to delicioso de niños que pasaron una 
tarde agradabilísima, donde ellos lo fue-
ron todo. 
LEON, se asocia a su alegría y les 
hace llegar sus mejores felicidades. 
ENFERMOS: 
En francas vías de convalescencia el 
señor Manuel Tabaris, padré político 
de nuestro paisano y consocio señor 
Juan Monedero. 
También el señor Manuel Ruzo, dis-
tinguido comerciante de esta capital. 
Les deseamos un rápido restableci-
miento. 
¡ T I E N D A L A C A P I T A L 
| CREDITOS LIBERALES ^ 
Artículos de vestir y c a l z a r Hombres, 
:•: Señoras y Niños 
I 
j Sastrería de Medida 
| Bdo. de Irigoyen esq. Independencia Campo & M a r t í n e z 
V 
B IO 0/o de descuento para los socios del Centro | 
| L A C A T A L A N A 
Agencia General de Colocaciones 
de JOSE LOP EZ 
Casa regional, atendida por su dueño; ofrece sus servicios con un buen 
personal recomendado y competente para: Hoteles, Cafés, Lecherías, Res-
taurants y Casas de Comercio de la Ciudad y Campaña. 
Pida sus empleados a esta agencia por teléfono o carta y será bien aten-
dido. 
Teléfonos: 37 - 0166 Rivadavia — 35 - 1365 Libertad. 
CHACABUCO 391 BUENOS AIRES 
a ü I A . d e C O M E R C I A N T E S Y P R O F E S I O N A L E S | 
A B O G A D O S u C I G A R R E R I A S 
D r . M . F E R N A N D E Z C R I A D O 
( 
X D O N A T O R O S O N 
Abogado 
Maipú 71 (3er piso) Cigarrería por mayor y menor 
U . T . 35 . 4979 — 37 - 2625 X 
— H Victoria ¿02 U . T . 1692, Avenida 
A R T I C U L O S D E S E Ñ O R A K - — « .yi X 
- M E D I A S , G U A N T E S Y C A R T E R A S „ B L U N A Y S I M O N 
D I B U J A N T E S 
i " I R I S " i Dibujante 
X X Humberto lo. 1462 
1434 B a r t o l o m é Mitre 1434 I 
C O N T A D O R E S X 
P R O F E S O R A D E B A I L E 
F E L I S A T A R J A S B E N I G N O B A C H I L L E R 
H _ . . . . . . . , . X Abonos económicos De 15 a 23 horas 
I Contabilidades por horas M ..; 
Independencia 1346. U . T . 3763, R l v . | L i b e r t a d 237 Buenos Aire» fy] 
^ TO ... _ . . . ^ . . . . - - x u ü l ' - i t t - ^ - " - : i m m m mm••ag--aass 
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I r i s Gonzá lez 
Habiendo resuelto recientemente la 
Comisión Directiva, publicar un aviso 
fúnebre invitando a los socios a los se-
pelios de los familiares de los asociados 
Que fallezcan, se ruega tenerlo presen-
te y dar los oportunos avisos a la Se-
cretaría. 
FALLECIMIENTOS: 
En Cacabelos, León, donde residía, 
^ejó de existir la respetable señora do-
ña Emilia García de Perón. Las mu-
S a^s simpatías que en vida supo gran-
jearse fueron puestas de manifiesto en 
el acto del sepelio de sus restos, que 
constituyó una verdadera manifesta-
ción de duelo. 
LEON presenta a sus deudos, en es-
pecial a sus sobrinos señores Adolfo y 
Ricardo García Mallo, distinguidos con-
sJ>cios nuestros y amigos muy queridos, 
más sentido pésame por tan irrepa-
rable pérdida. 
En Vega de Gordón, donde residía, 
falleció a la temprana edad de 26 años, 
¡a, señora Belarmina Rodríguez de Gu-
^errez. 
Por sus prendas morales era la se-
Jj0ra Rodríguez de Gutiérrez, que aca-
oa de rendir tributo a la muerte, muy 
her ida dentro del crecido número de 
Doña Clara Rivera de Cordero, recientemente 
fallecida 
amistades con que contaba, siendo su 
muerte lamentadísima. 
Enviamos, en estos momentos de du-
ra prueba a sus familiares, y muy par-
ticularmente a nuestro querido amigo 
señor Cesáreo Rodríguez, Pro-secreta-
rio de nuestra institución, la sincera ex-
presión de nuestras condolencias. 
En Santovenia de la Valdoncina, 
León, donde residía, dejó de existir el 
día 4 de septiembre, a la avanzada edad 
de 64 años, la virtuosa señora doña 
Rafaela Villanueva Rey. 
LEON reitera la expresión de su pé-
same a sus familiares, y muy particu-
larmente a su señor hijo Tomás, conso-
cio nuestro, por tan irreparable pér-
dida. 
En Cacabelos (León), falleció a la 
avanzada edad de 69 años el día 29 del 
próximo pasado julio, la virtuosa seño-
ra Josefa de Jesús de Basante, a cuyo 
sepelio asistió un gran núcleo de sus 
muchas amistades, poniendo con ello de 
manifiesto lo mucho que se le apre-
ciaba, f ^ j . 
LEON hace llegar a sus deudos su 
más sentido pésame, muy particular-
mente a sus nietos, señores Luis y Ani-
ceto Basante, muy queridos consocios 
nuestros. 
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Comedia Tersipcoriana 
EN V A R I O S CUADROS 
Personajes: 
La Comisión de Damas, Un salón. Un 
reloj. "Los Indios". La Santa Paula. 
E l patio del fondo. El "hall". Un alto-
parlante. Un micrófono. Un cronista. 
Socios. Invitados. Invitadas. Tersíp-
core y varios. 
CUADRO 1« 
La acción en el Centro Región Leonesa 
EL RELOJ (Bostezando) Ah, ah, ah, 
ah, ah, ah, ah, ah, a h . . . . He boste-
zado 9 veces. Si Cronos no me inspira 
mal acabo de dar las 21. 
E L SALON (frotándose las tablas con 
alegría) . Por f i n ; hoy estoy de gran 
gala. Bailarán sobre mí. (Entran va-
rias chicas). Llegó la Comisión de 
Damas. 
E L RELOJ. ¡Dios mío! Mi tic tac es 
más apresurado. ¿Me habré enamo-
rado de una de estas chicas? 
UNA CHICA (Mirando el reloj) Estoy 
impaciente. Qué despacio marchan 
las horas! 
OTRA CHICA. No te aflijas; el éxito se 
ha familiarizado con el Centro y sus 
cosas. 
TODAS. Será un éxito. 
E L SALON. (Abriendo sus fauces más 
grandes que nunca) Adelante, chicas. 
(La Comisión de Damas ocupa estra-
tégicamente los lugares pertinentes). 
VARIOS (Entrando a la carrera). So-
mos Los Indios. 
OTROS (Entrando serenamente). La 
Santa Paula, somos. 
WEISHAUSS (Asomando por el foro). 
Nosotros vendremos más tarde. 
TODOS. Que se apuren. (Van llegando 
los invitados). 
E L RELOJ. Si no fuera por mí llega-
rían tarde. 
EL SALON. Si yo no estuviera aquí, 
bailarían en la calle. 
L A SANTA PAULA. Si no fabricára-
mos música no bailarían. 
LOS INDIOS. Y si no fuera por nos-
otros ? 
L A SANTA PAULA. Nuestra música 
es más cotizada. 
LOS INDIOS. La nuestra es más nues-
tra. 
EL RELOJ. ¡A ver si me apuro! Doy 
las cinco de la mañana y se acaba el 
baile. (Siguen llegando invitados). 
TERSIPCORE. Basta, por favor. Que 
si no fuera por las damas nadie ten-
dría derecho a hablar. Gracias a ellas 
estamos aquí. 
TODOS. Perdón. No sabíamos de vues-
tra presencia. 
TERSIPCORE. Si me alquilaran una 
habitación implantaría aquí mi reino. 
¡Es tá esto siempre tan animado! 
(Pausa) Bueno hijos míos, hasta lue-
go, y portaos bien. (Mutis de Tersíp-
core). 
E L RELOJ. Trabajen, señores. Cuando 
llegue el intervalo les avisaré, mien-
tras tanto echaré un sueñecito. 
EL SALON. ¡Los Indios! ¡Santa Paula! 
a su puesto. M i piso está a los pies de 
los bailarines. (Las orquestas arro-
jan música sobre las parejas, las in-
vitadas bailan y hablan, los invitados 
bailan y escuchan). (El salón busca 
al cronista con la mirada). Dónde se 
habrá metido éste. A fuerza de que-
rer estar en todas partes no está en 
ninguna. (Divisándolo en Villa Chi-
mento) S. . . , dígale al patio que me 
ayude. Vd. dijo una vez que yo era 
chico. 
E L CRONISTA. Vd. me lo sugirió. 
E L SALON. Bueno, se lo sugiero otra 
vez. 
E L ALTOPARLANTE. (Desde abajo) 
Señor salón» señor s a l ó n . . . 
E L SALON. ¿Qué sucede? 
E L ALTOPARLANTE. Aquí estoy yo 
para ayudarlo. 
E L MICROFONO. Ya me van a pedir 
que le diga a los invitados que abajo 
hay espacio para bailar. 
E L PATIO DEL FONDO. (A l micrófo-
no) . Que me embaldosen y le ahorra-
ré ese trabajo. 
EL SALON. Señor cronista, que siguen 
llegando invitados. 
E L CRONISTA. Por favor, señor micró-
fono, haga desalojar un poco. (Siguen 
llegando invitados). 
E L MICROFONO. S e ñ o r e s . . . abajo 
hay espacio. E l salón pide clemencia. 
(Con acento melodramático) ¡Piedad 
señoresf ¡Piedad para un salón que 
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en cuatro meses se ha llevado cuatro 
indigestiones de bailarines! 
LOS SOCIOS. Bajemos nosotros y nos 
seguirán. (Bajan). 
EL ALTOPARLANTE. Qué diablo, hay 
que trabajar. Para algo me pagan. 
WAISHAUSS. (Entrando) Hermoso 
baile! Ya al entrar se vislumbra la 
mano de las Damas. Pongo mi orques-
ta y mi violín a las órdenes de ellas. 
(Entra triunfalmente al salón). 
SANTA PAULA. Descansemos. 
LOS INDIOS. — Descansemos. 
WAISHAUSS. Toquemos. 
LAS MAMAS. Escuchemos. 
LOS DEMAS. Bailemos. 
(Se baila hasta el intervalo, después 
de éste se sigue danzando y mientras el 
salón, el reloj, el micrófonor los parlan-
tes, el "hall", las mamás, los socios, las 
invitadas y los invitados cumplen sus 
respectivos deberes, y hacen uso de sus 
correspondientes derechos se precipita 
el telón» entre los aplausos sincerísimos 
a que se hacen acreedoras las "empre-
sarias" que llevaron a escena esta co-
media) . 
Yo me escapo del libreto, cansado de 
escuchar al patio del fondo que olvi-
dado de todos no cesa de gri tar : ¡Que 
me embaldosen! ¡ que me embaldosen!.. 
y creo que todavía debe estar gritando 
aunque un poco afónico el pobre. 
F I N 
Velada de los Deportistas 
A l Centro Región Leonesa. 
Allá vamos. 
, Velada de los deportistas. Mi l litros 
¡*e sangre joven al servicio de una fies-
ta de juventud y alegría. 
, La música es un muñeco grandote, 
abrimos el vientre con la tijera del 
jnsia, y entre el aserrín de las notas 
nallamos la sorpresa de la danza. 
, danzamos todos. Viva el deporte. E l 
aile es también una competición de-
portiva. 
Laurenz y sus muchachos de negra 
asaca, hacen gimnasia con sus instru-
*entos y fabrican acordes, la música 
l0 , Pelota que va y viene recorriendo 
los Kmbitos del salón' y las Piernas de 
ÍUsf arines hacen <<dribIín&" sobre eI ^oso espejo del encerado. 
vmiberman tiene su equipo completo, 
sus "boys" casaca blanca y ya 
Wa arPesios preliminares se vislum-
su alto grado de entrenamiento. 
los ;J "Anchada" pide más avances y 
Tjn ^ e r s a r i o s no se hacen rogar . . . 
^ediri eo' es un avance majestuoso y 
ao- • • un fox trot, una carga rápi-
da y desconcertante... un pasodoble, 
una corrida impetuosa... 
En el descanso se reponen las fuerzas 
huidas y remozada la potencia física, se 
inicia la segunda etapa. 
La lucha es muy pareja y el final 
del encuentro señala una justa división 
de honores. 
¡No venció Laurenz! 
¡No venció Liberman! 
A l César lo que es del César, el tr iun-
fo amplio, rotundo, sin objeción algu-
na, pertenece a la subcomisión de De-
portes . . . 
En nombre de los que disfrutamos de 
tan gratas horas, muchas gracias. 
Lógicamente esta crónica debería f i -
niquitar con una marcha deportiva.. . 
pero la lógica riñe a menudo con el de-
porte y con los deportistas mismos; pa-
ra i r contra la lógica agradecemos a 
los postres lo que nos sirvieron como 
entrante; el encuentro preliminar a car-
go de los actores de la casa fué aplau-
dido. 
Tres burras por los preliminaristas. 
Un "hincha" anónimo 
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V I D A B S P A I s I O L A 
PRODUCCION H U L L E R A 
En el mes de julio del año en curso» 
ía produción de hulla alcanzó a 557.585 
toneladas, de las cuales 393.507 proce-
den de la provincia de Oviedo. 
De las 58.507 toneladas de antracita 
obtenidas, 36.280 las produjo León. 
_ Obtuviéronse 21.445 toneladas de 
lignito, destacándose Barcelona con to-
neladas 8.693 y El Ferrol con 6.344. 
La producción total del combustible 
alcanzó a 637.537 toneladas. 
ASENTAMIENTOS DE CAMPESINOS 
POBRES— 
Aunque lentamente, la labor determi-
nada por la ley de Reforma Agraria 
relacionada con los asentamientos de 
campesinos en las tierras expropiadas 
0 confiscadas, continúa realizándose 
Por el organismo creado ai efecto. 
Ultimamente han sido distribuidas 
^ntre familias de agricultores pobres, 
siguientes fincas: 
"Mirabel" de la ex-marquesa del mis 
nio nombre, 2.126 hectáreas se entregó 
a 327 familias. 
"Cortijo del Ceque"» del ex-conde de 
Toreno, de 698 hectáreas, se cedió al 
antiguo arrendatario y a 15 subarren-
datarios que la explotarán colectiva-
"Navaperas" del ex-conde de la Mo-
489 hectáreas, cedida a 27 labrado-
res. 
"Monte Encinar" de 918 hectáreas 
que perteneció al ex-duque de Medina-
Ceh, se repart ió entre 24 campesinos. 
. 'Mesnillas Altas", del ex-duque de 
^nnena Alta, con 596 hectáreas, se dis-
tribuyó entre 119 familias de agricul-
tores. 
"El Rincón" que perteneció a la ex-
duquesa de Mandas, se distribuyó a 
siete labriegos. 
"Venta de Cár tama y Cortijo del Ra-
tón", pertenecientes al ex-duque de 
Abrantes, se entregaron a 64 trabaja-
dores. 
"Epino Arcil lo" de la ex-duquesa de 
MonteI.eóni que mide 1287 hectáreas, 
ha sido entregada a una comunidad de 
48 familias campesinas. 
"Cañada Honda y Sierra Brava", con 
un total de 930 hectáreas y que perte-
necieron al ex-duque de Medinacelli se 
cedieron a 87 familias del término de 
Madrilejos. 
"Quejigal" de 906 hectáreas que 
fuera del ex-duque de Sotomayor, se 
distribuyó entre los colonos, sus anti-
guos arrendatarios. 
"Cabeza Gorda" de 365 hectáreas del 
ex-marqués de Santa Cruz, se entregó 
a 18 familias campesinas. 
"Higueruela de Arriba e Higueruela 
de Abajo" en la provincia de Cáceres, 
con 512 hectáreas, se ceden a 17 campe-
sinos. 
Y por último cinco fincas que perte-
necieron al ex-marqués de Bendaña, si-
tuadas en la provincia de Salamanca, 
se entregaron a 11 familias pobres. Di-
chas fincas miden en total 279 hectá-
reas. 
Todos los campesinos asentados han 
recibido anticipos del Instituto de Re-
forma Agraria? el que atiende esas ero-
gaciones con los 50 millones que se des-
tinan en el presupuesto de gastos para 
esos fines. 
C a f é s , Tes y C h o c o l a t e s L A E S M E R A L D A 
J , V A Z Q U E Z L O P E Z 
IMPORTACION DIRECTA Pruebe esta marca y la adoptará 
Escritorio: 
CARLOS PELLEGRINI 323 
T. 35, Libertad 0314 
Casas de venta: 
GAONA 1400 - AÑASCO 1089-93 
U. T. 59, Paternal 1805 
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T I N T O R E R I A 
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socios del Centro 
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C H I L E C I T O 
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Noticiario de la Región 
"<1:is;i del Pueblo" de Santa Luc ía ( L e ó n ) 
EL TRIUNFO DE U N LEONES 
La Prensa madrileña, al hablar del 
debut del joven tenor leonés, Antonio 
Gatón, que hizo su presentación en el 
Ideal, con "La Dolorosa", del maestro 
Serrano, dice lo siguiente: 
Heraldo de Madrid: "Con el cartel de 
"No hay billetes" en taquillas se alzó 
anoche el telón del teatro Ideal para 
solemnizar la reposición de "La Doloro-
sa", inspirada zarzuela del maestro Pe-
pe Serrano, y la presentación de un te-
nor nuevo, que viene con unos arrestos 
Juveniles extraordinarios, plenamente 
justificados en su "debut", por todos 
conceptos brillante. 
Toda se repitió entre grandes aplau-
sos al maestro y aclamaciones a los 
cantantes, sobre todo a la primera tiple 
Angelita Durán y al debutante Gatón, 
que es, en realidad, un cantante extra-
9rdinario. No podemos todavía decir de 
e^  lo mismo en cuanto a comediante. Pe-
ro esto se aprende sobre las tablas. Lo 
esencial es que tiene una voz magnífica 
y la facultad de hacer con ella lo que 
quiere, o mejor dicho, lo que requiere 
su particella. Su triunfo fué completí-
simo". 
Luz: "La representación de la últi-
tima obra del compositor valenciano 
tué un éxito, pues casi todos los núme-
ros se repitieron y la romanza del te-
*J0r del primer cuadro y el dúo de te-
*j0r y tiple fueron acogidos con estruen-
jj0sas ovaciones. Contra lo que algunos 
ruaban, el tenor Gatón. la tiple An-
«^uta Durán y el barítono Llamas can 
taron brillantemente sus "pnrticelas" 
y fueron muy aplaudidos". 
informaciones: "Muy bien Angelita 
Durán, como así mismo el joven tenor 
Antonio Gatón — voz excelente y bue-
na escuela, — que tuvo un éxito muy 
personal 
La Libertad. Dedica casi una colum-
na, de la que son los siguientes párra-
fos: 
"La primera salida del nuevo artista 
es de las que no sólo sirven de conso-
lación al público, sino también al pro-
pio maestro Serrano, que ya tiene un 
intérprete definitivo de su deliciosa par-
titura. 
"Cuya voz de rico timbre y fácil, lo 
mismo arriba que abajo que en medio, 
le va a colocar rápidamente en los pri-
meros planos". 
"Total: que ayer hubo la revelación 
de un cantante, que en estos tiempos no 
es cosa despreciable". 
El Siglo Futuro: "El tenor Gatón tie-
ne la voz fácil y potente, con un re-
gistro extenso y dulce. Fila con mucha 
facilidad, según las nuevas tendencias, 
y su dicción es clara. Se ve en él la hue-
lla de la escuela de Tabuyo, con quien 
ha hecho sus estudios, y que tan bue-
nos discípulos ha sabido llevar a las ta-
blas. Cantó el famoso dúo con una inter-
pretación perfecta, que apenas si han 
logrado superar los artistas que antes 
que él, — todos buenos — han cantado 
esta obra, pues, como se recordará, no 
se ha representado muchas veces, de-
bido, sin duda, a las voces y escuela que 
requiere su interpretación. 
El Debate: "El debutante, Antonio 
Gatón, desconocido en Madrid, es un 
cantante de esperanzas, pero poco he-
cho. Hay que tener en cuenta que se le 
notaba cierto nerviosismo, producido 
sin duda, por el natural temblor al en-
frentarse con el público madrileño. El 
fallo le fué propicio y su actuación fué 
subrayada con numerosos apausos". 
La Nación: "Antonio Gatón, que por 
primera vez pisaba un escenario, logró 
un triunfo completo. Tiene una voz pu-
ra, agradable y bastante extensa, y una 
excelente escuela de canto. Si anoche 
conquistó el éxito desde los primeros 
momentos, con la emoción natural de 
quien por primera vez da la cara a un 
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público — ¡y en qué ocasión y con qué 
cantidad! — creemos que cuando tra-
baje más tiempo y se acabe la clásica 
'paura" su triunfo será mucho mayor". 
Nos agradan sobre manera los j u i 
cios que anteceden, por tratarse de un 
paisano. 
Dinero para obras. — En el plan de 
obras públicas que ha elaborado la Jun-
ta Nacional contra el paro obrero, a la 
que pertenecen como vocales don Luis 
de Azcárate y el colaborador del diario 
"La Democracia", don Cruz Salido, f i -
guran las siguientes cantidades para 
nuestra provincia: Para carreteras, pe-
setas 200.000; de los destinados a tra-
bajos forestales 115.000 pesetas; de 
los correspondientes al Circuito de Fir-
mes especiales, 125.000 pesetas; de los 
dedicados a establecimientos pecuarios. 
55.000 pesetas. 
Excursiones. — En un magnífico au-
tocar, llegaron a nuestra capital, hos 
podándose en el Olí den, cinco profesoras 
y cuatro profesores de la Universidad 
de La Sorbona. de París. Realizan una 
excursión por Europa, habiendo visita-
do ya Alemania, Hungría, Suiza y otras 
naciones. Actualmente recorren España 
y piensan también visitar Portugal. 
—También llegaron procedentes de 
Valladolid, un núcleo de afiliados al 
Grupo Sindical socialista de aquella lo-
calidad. Los afiliados a la Agrupación 
Juventud socialista de nuestra capital, 
brindaron a dichos excursionistas toda 
clase de atenciones. 
—Han fallecido en esta capital, don 
Luis de las Cuevas Canillas, de 27 años 
de edad, y don Marciano Troncoso, de 
86. Estos decesos han causado hondo 
pesar. 
—Han contraído enlace los jóvenes 
Francisco Iglesias Calco y María J. 
Fernández, y Francisco Rey García y 
Luisa Maclas López. 
— E l ayuntamiento de esta capital 
ha cedido el terreno que existe entre la 
Avenida del Padre Isla y el camino de 
Carbajal, para la construcción de la Es-
cuela de Trabajo. 
Seis millones de pesetas para los tri-
gueros de Castilla y León. — La "Ga-
ceta" publica la siguiente orden del mi-
nisterio de Agricultura. Teniendo en 
cuenta el obligado retraso que en las 
faenas de recolección de trigo experi-
mentan las provincias de Castilla la 
Vieja y León, circunstancia que podría 
dar lugar a que no alcanzaran a aque 
líos agricultores los beneficios de los 
préstamos prendarios que otorga el Ser-
vicio Nacional de Crédito Agrícola, este 
ministerio, en uso de las facultades que 
le concede el artículo 19 del decreto de 
12 de julio próximo pasado, de señalar 
el contingente que dentro de las dispo-
nibilidades habrá de destinarse en ca-
da provincia, en vista de los resultados 
de la actual cosecha y de la situación 
general y local del mercado de trigo, ha 
dispuesto que por el Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola se reserven seis mi-
llones de pesetas, de la cantidad que tie-
ne disponible para préstamos con pren 
da de trigb, regulados por eldecreto 
mencionado, para destinarlos a opera-
ciones de dicha índole con los trigueros 
de la provincia de Castilla la Vieja y 
León. 
ASTORGA. — A l pasar la curva del 
puente San Juan de la Vega, se estrelló 
contra el mismo a causa de un falso vi-
raje, un camión propiedad del industrial 
de esta plaza, don Vicente Pérez, con-
ducido por el vecino de esta ciudad, don 
Ramón Guerra Redondo, quien sufrió 
lesiones de alguna importancia. El ve-
hículo resultó destrozado. 
—De la gran prueba ciclista que se 
organizó en esta ciudad con el itinera-
rio de Astorga-Ponferrada Astorga, ob-
tuvieron premios los siete corredores 
que a continuación se detallan, clasifi-
cándose en la siguiente forma: Primer 
premio: Matías Bujedo, de La Robla, 
que hizo le recorrido de 126 kilómetros, 
en 3 horas 56 minutos y 9 segundos. 
Segundo premio: Valeriano León, de 
Astorga, en 4 horas, 5 minutos, 4 se-
segundos. 
Tercero: César Sánchez, de Sabero, 
en 4 horas, 20 minutos y 4 segundos. 
Cuarto: José Rodríguez, de Caboa-
lles, en 5 horas, 20 minutos, 6 segundos-
Quinto: Emilio Villafañe, de Navate-
jera, en 4 horas, 25 minutos 3 segun-
dos. 
Sexto: Gabriel González (Piyuca). 
de Astorga, en 4 horas, 25 minutos, " 
gundos. 
Séptimo: Valentín Rodríguez, de Sari 
Martín del Camino, en 4 horas, 35 minu-
tos 2 segundos. 
Los premios instituidos son los si-
guientes: el primero, una copa y 1? 
pesetas, regalo de la Excma. Diputación 
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provincial; el segundo, una copa del di-
putado astorgano Señor Martínez Juá-
rez y 100 pesetas, el tercero, una copa 
del bazar "El Aguila", y 50 pesetas; el 
cuarto, un reloj, regalo del café "Las 
Lolas" y 25 pesetas; el quinto» un cam-
bio de velocidad y dos tubulares, regalo 
de la casa Iban, de León; el sexto, un 
lote de accesorios (sillón, un faro ni-
quelado, un juego de termos y dos cá-
maras, regalo de don Isidro Fernández, 
de León; séptimo? dos cubiertas y dos 
cámaras, regalo de la casa Valdés y 
Compañía, de León. 
Con tal motivo, por la noche se cele-
ti 'ó en el Nuevo Frontón una brillantí-
sima verbena dedicada a los corredores, 
haciéndose entrega de los premios a los 
triunfadores de la importante prueba 
deportiva. 
•—Para contribuir a los gastos de la 
Escuela Elemental de Trabajo, de re-
ciente creación en esta ciudad, se ha 
concedido por el ministerio de Instruc-
ción pública al patronato local de For-
j a c i ó n profesional de dicha Escuela 
una subvención de 2.500 pesetas. 
—Se ha celebrado con su habitual r i -
to, la fiesta de la Patrona de esta ciu-
dad. 
•^-Dejaron de existir en esta ciudad-
^oña Bernarda Machado Cabezas, la ni-
?a María de la Paz Cobos del Río y el 
Joven estudiante Faustino Angel Már-
^ez. Marqués. 
BEMBIBRE. ~ El vecino de esta vi-
don Valentín Arroyo, ha solicitado 
pertenencias para la mina llamada 
^ a r í a del Pilar, sita en Pobiadura de las 
Cegueras y Espina (Isüeña). 
BENAVIDES DE ORBIGO. — Ha si 
nombrado Notario de este pueblo, 
j*0li José María Encobo, que actualmen-
6 desempeñaba la de Riaño. 
. ^ACABELOS. — Dolorosa impresión 
ÍJa causado el fallecimiento de la vir-
jUosa señora Doña Emilia García de 
. ^ ó n , acaecido recientemente en esta 
j^a. Su desaparición enluta a nume-
r a familia. 
j ^e produjo un violento incendio en 
Q casa del vecino de esta villa, David 
^ancedo, propagándose las llamas a la 
f UeSU hermano Abel. A pesar de los es-
g0 ^08 realizados para sofocar el fue-
la ' no pudo evitarse la destrucción de 
asa del primero de los nombrados y 
los grandes desperfectos en la del se-
gundo. Las pérdidas se calculan en 
10.000 pesetas. 
LABANEZA. — Dejó de existir en 
esta ciudad doña Eugenia Díaz. 
L A RIBERA. — El vecino de este 
pueblo, don Francisco Alvarez, ha soli-
citado 20 pertenencias para la mina de 
hulla denominada "Esperanza", sita en 
Torre (Albares). 
PARADASECA. — Con excelente re-
sultado, inició sus actividades comercia-
les en este importante pueblo el labo-
rioso joven don Víctor García Mallo. 
—Ha sido nombrado Juez municipal 
de este ayuntamiento, don Pascual Ro-
dríguez Amigo. 
PENOSELO (Valle de Finolledo). — 
Riñeron acaloradamente en este pueblo, 
los vecinos Victoriano García, Constan-
tino Hernández. Tomás Fernández y 
Aquilino Abella, cuya riña degeneró en 
una verdadera batalla campal, resultan-
do heridos de pronóstico reservado, los 
dos últimos. 
POLVOREDO. — Don Fernando Ro-
dríguez, vecino de este pueblo ha some-
tido a la consideración de la Jefatura 
de Obras Públicas, un proyecto, solici-
tando su aprobación para instalar en el 
referido pueblo una usina eléctrica. 
PONFERRADA. — Para la judica-
tura municipal de los ayuntamientos de 
este partido, han sido nombrados jue-
ces los siguientes señores: Albares. don 
Manuel Alonso Merayo; Barrios, don 
Manuel Valcarce San Juan; Bembibre, 
don Alberto Blanco Alonso; Benuza, 
don Francisco Rodríguez Fernández; 
Borrenes, don Primitivo Cobo Rodrí-
guez; Cabañas Raras, don Gumersindo 
del Puente Marqués; Castrillo, don An-
tonio Madero Liñan; Carucedo, don Jo-
sé López Gómez; Castropodome. don 
Ramón Mansilla Velasco; Congosto: don 
Antonio Ramón Fernández; Cubillos 
del Sil, don Serafín Salgado Prada; En-
cinedo, don Pedro Prada García; Folgo-
so de la Ribera, don Pedro García Fer-
nández; Fresnedo, don Pedro López 
García; Igüeña, don Gerardo García 
Marcos; Molinaseca, don Dictino Car-
bailo Barrio; Noceda, don José García 
González; Páramo del Sil, don Aquíü-
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no López Gómez; Priaranza, don Julio 
Encinas Rodríguez; Puente Domingo 
Flórez, don Modesto Adolfo Rodríguez 
Vega; San Esteban, don Florencio Se-
co Marqués y Toreno( D. Honorio Bui-
trón Cruz. 
REQUEJO DE PORTELA. — Se de 
claró en este pueblo un incendio en la 
casa y pajares del vecino Bernardo 
Pérez Carro. A pesar de los esfuerzos 
realizados por el vecindario, secundado 
por personas de Brimeda y Combarros, 
el siniestro redujo a cenizas la citada 
vivienda y el pajar e incluso algunos 
enseres y comestibles. Las pérdidas se 
calculan en 15.000 pesetas. 
SAN ROMAN DE LOS OTEROS. — 
Se suicidó la vecina de este pueblo, Her-
mógenes Gueza Prieto» de 76 años de 
edad, arrojándose a una fuente, sita en 
el lusar denominado "Carregrajalejo", 
del término municipal de Gusendos. La 
suicida tenía perturbadas sus faculta-
des mentales. 
SOTO DE VALDERRUEDA. — Con 
asistencia de muchos fieles, se celebró 
en este pueblo la fiesta de San Juan De-
gollado. Transcurrió el día en medio de 
gran animación, sin que se haya inten-
tado "degollar" a nadie. 
V A L DE SAN ROMAN. — Ha llega-
do a este hermoso pueblo, para ponerse 
al frente de las tropas cuyas maniobras 
se llevaron a cabo en esta comarca, el 
distinguido leonés» general de Estado 
Mayor Sr. Martínez Cabrera. 
Con tal motivo y en su carácter de 
maragato, ha sido objeto de múltiples 
agasajos. 
Han terminado en esta zona las fae-
nas agrícolas de recolección, habiéndose 
obtenido una abundantísima cosecha. 
—Después de pasar las alternativas 
de una larga y penosa enfermedad, de-
jó de existir en este pueblo el estima-
do y laborioso vecino don Fernando 
Crespo. 
Su desaparición ha provocado en esta 
comarca, donde gozaba de general sim-
patía, honda consternación. 
—En la iglesia de este pueblo se ofi-
ció un funeral por el eterno descanso 
de D. Toribio Quinterna, fallecido en 
San Juan de Puerto Rico el 28 de agos-
to ppdo. 
VALDEMANZANAS. —Se desenca-
denó en este pueblo una formidable tor-
menta que ocasionó un verdadero de-
sastre. 
Una chispa eléctrica que cayó sobre 
el domici'io del vecino Andrés Palacio 
Pérez, provocó el incendio en el edifi-
cio de dicho vecino propagándose el 
fuego a otras 
El furioso viento reinante hizo que el 
siniestro alcanzara mayores proporcio-
nes. Acudieron al lugar de la catástro-
fe la Guardia Civil de los puestos inme-
diatos y el vecindario de los pueblos l i -
mítrofes» desarrollando una intensa la-
bor en los trabajos de salvamento du-
rante los cuales resultaron lesionados 
los vecinos Blas Carrera y Andrés Pa-
lacio. El fuego destruyó totalmente 25 
edificios, de los cuales 13 eran vivien-
das y los restantes cuadras y pajares. 
Las casas, cuadras y enseres que fue-
ron pasto de las llamas, pertenecían a 
los siguientes vecinos: Andrés Palacios 
Pérez, Serafín Pérez Pérez, Balbina Ro-
dríguez Pérez, Mariana Carrera, Ger-
trudis Carrera Pérez» Domingo Pérez, 
Ana Domingo Pérez, José Fuentes Ca-
rrera, Miguel Peña Carrera, Blas Ca-
rrera Pérez, Ana Pérez Carrera, José 
Pérez Blas, Santos Martínez, Rodesa y 
Antonia Pérez Carrera. Las pérdidas se 
calculan en 200.000 pesetas. 
El pueblo se halla consternadísimo» 
quedando en la miseria muchos hoga-
res. 
VALDERAS. — Han sido creadas, 
con carácter definitivo, una escuela uni-
taria de niños y otra de niñas. 
V I L L A F R A N C A DEL BIERZO. — 
Con gran esplendor se celebraron en 
esta villa las fiestas del Cristo de la 
Esperanza. 
Los conciertos han sido amenizados 
por la banda de Infantería de Marina, 
de la Base naval de Ferrol y los reputa-
dísimos gaiteros de Troira (Orense). 
El programa de festejos fué extraor-
dinario, comprendía los siguientes nú-
meros: Cine público, fuegos artificiales 
fiesta de la flor, t i ro de pichón, elección 
de "señorita Villafranca"» carrera ci-
clista provincial, match de fútbol e»tre 
los equipos Astorga y Villafranea, etc-
En el teatro actuó con gran éxito te-
compañía de comedias Morano-Porre-
dón. 
I X I 
E S P A Ñ A Y R I O D E L A P L A T A 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Pluviales 
Oficinas: Avda. DE MAYO 962 (Edificio propio) 
Las garantías que ofrece al público representadas por capital, cartera y 
rentas, pasan de $ 2.500.000 m/n. Lleva pagados por siniestros pesos 
3.443.705 m/n. 
C O L C H O N E R I A L A C A S T E L L A N A 
de SARMIENTO y ALVAREZ 
Surtido completo en artículos generales del ramo. Se trabaja a domicilio, 
Precios liberales. 
BERNARDO DE IRIGOYEN No. 228 
U . T. 37, Rivadavia 2582 
i 
E S T A B L E C I M I E N T O M U S I C A L 
(elestíno Ifernandez 
BílE MITRE 975B?AIRES 
Créditos liberales 
Pianos 
Radio 
• GuitarrídS 
Bandoneones 
Vlolines 
Cuerdas 
Métodos 
Solicite un Créd i to 
i 
LOS TRAJES D E M. ALVAREZ 
dan siemore B U E N R E S U L T A D O 
LISTOS para VESTIR 
También en trajes modelos 
ofrecemos un amplio surtido 
en todas las medidas, gustos 
y hechuras. Corte y termina' 
cion impecables y casimires 
de calidad, a. 
* Bs cierto que cuidamos muy 
especialmente la ejecución y el 
corte de nuestros trajes, para 
que sean verdaderos modelosv 
de elegancia' 
• Pero también es bien cierto 
que nos esmeramos porque 
nuestros casimires sean los me-
jores aún entre los mejores que 
se importan. 
Por eso nuestros trajes dan 
siempre buen resultado y jamás 
pierden la distinción caracterís-
tica de su linea impecable. 
E l Nuevo Surtido 
de C a s i m i r e s de 
pura lana y seda 
que exponemos es el más im-
portante y selecto que es posible 
presentar. Gustos nuevos y muy 
delicndos; tramas originales de 
rigurosa actualidad. 
$92.-
S O B R E M E D I D A 
Terminación de primera. 
Forros y entretelas de lana. 
A L I N T E R I O R E N V I A M O S 
A L B U M C O N F I G U R I N E S 
Y M U E S T R A S G R A T I S 
en casimires fc| 
gleses, completp 
surtido de medí" 
das y colores, 
sos y fantasía» 
rebajados, a. • ^ 
$ 55 SASTRERIA DE LUJO ENSÜ¿ ^4 
M. A L V A R E Z 
B.MITRE Y ESMERALDA B s. A I R E S 
